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 内容摘要 
 
改革开放 30 多年以来，中国实现从计划经济到市场经济的伟大变革，不断
兴起和发展的创业潮推动着中国经济社会结构的改变。20 世纪 80 年代至今，中
国共发生四次大的创业潮，最近的一次创业潮发生在 21 世纪初期至今。经济发
展的全球化、一体化使国际竞争日益激烈，国内的经济发展亦受到国际环境的影
响；中国的市场经济体制改革不断深化，个体对市场经济与市场需求有了新的认
知与理解；大学教育由精英化向大众化转变，毕业生的增多与就业双向选择使大
学生就业压力增大……种种因素导致这次创业潮的到来。而大学生创业浪潮，可
以说在这次创业潮中被带动得最为热烈。伴随着我国经济的持续快速发展和高等
教育的大众化，高校毕业生的规模在不断增长。然而当前我国高校毕业生自主创
业的比例较低，大学生创业作为推动社会经济健康发展的重要保障，上升到党和
国家鼓励的政策层面。 
珠三角地区作为我国创业发展起步早、速度快、规模广、前景好的区域之一，
积淀着广阔的创业资源、塑造着众多的创业典范、蕴含着丰富的创业经验、构筑
着成熟的创业环境，为当地大学生创业实践持续提供了内容丰富、形式多样的创
业支持。本文研究对象是地方高校的创业大学生，以珠三角地区作为典型区域，
通过文献研究、问卷调查、访谈等方法，分析珠三角地区高校大学生创业认知、
创业活动现状，以及相关社会支持体系，考察政府、高校、企业、舆论、家庭及
个人等不同主体间针对创业实践的联动机制、政策落实和应用效果等，从而提出
区域内大学生创业社会支持体系的完善建议：一是作为社会支持体系之根基的政
府支持；二是作为社会支持体系之核心的高校支持；三是作为社会支持体系之支
撑的企业支持；四是作为社会支持体系之助力的舆论支持；五是作为社会支持体
系之保障的家庭与个人支持。 
 
关键词：珠三角地区；创业大学生；社会支持 
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Abstract 
 
Since 30 years of reform and opening up, China has achieved great changes from 
the planned economy to the market economy, the rising and development of the 
entrepreneurial tide to promote the change of China's economic and social 
structure.Since 1980s, there were four big wave of entrepreneurship.The recent one has 
occurred in early twenty-first Century.The globalization and integration of economic 
development make the international competition become more and more fierce.The 
development of the domestic economy is also affected by the international 
environment.With China's market economic system reform continuing to deepen, 
individuals have a new understanding of market economy and market demand.College  
education is changing from elite to mass.The increasing of graduates and the two-way 
choice of employment make college students' employment pressure increase.A variety 
of factors led to the arrival of the entrepreneurial tide.College students entrepreneurial 
wave, it can be said that in the entrepreneurial boom was driven by the most 
enthusiastic.With the rapid development of our economy and the popularization of 
higher education, the scale of college graduates is increasing.However, at present, the 
proportion of college graduates in our country is relatively low, and the college 
students' pioneering work as an important guarantee to promote the healthy 
development of the society and economy, rising to the party and the country to 
encourage the policy level. 
Pearl River Delta region as the development of our venture started early, fast, 
wide scale, one of the areas of good prospects, steeped in the vast resources of the 
business, and create a numerous business model, contains a wealth of entrepreneurial 
experience, build a mature business environment, create the industry for the local 
college students practice continues to provide the rich content and various forms of 
business support.In this paper, the research object is the place of entrepreneurial 
college students, as a typical area in the pearl river delta area, through literature 
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 research, questionnaire survey, interviews, and other methods. This paper analyzes the 
college students in the Pearl River Delta region entrepreneurial cognition, 
entrepreneurial activity status, and related social support system.This paper also 
examines the government, colleges and universities, enterprises, public opinion, family 
and individuals, such as the linkage mechanism between different subjects for 
entrepreneurship practice, policy implementation and application effects, etc.Based on 
the above research, it puts forward suggestions on the improvement of the social 
support system of College Students' Entrepreneurship in the region.One is government 
support，which is as the foundation of the social support system; Second is colleges 
and universities support, which is as the core of the social support system; Third is 
enterprise support,which is as the support of the social support system; Fourth is public 
opinion support,which is as the power of the social support system; Fifth is family and 
personal support,which is as the safeguard of the social support system. 
 
Key words：the pearl river delta region，entrepreneurial college students，social support 
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第一章 绪 论 
一、研究的背景与意义 
（一）研究背景 
就业乃民生之本，大学生就业问题历来备受国家和社会的关注。伴随着我国
经济的持续快速发展和高等教育的大众化，高校毕业生的规模在不断增长。2013
年全国大学毕业生人数是 699万，至 2015年这一数字已高达 749万。①作为推动
社会经济健康发展的重要保障，大学生创业带动就业的论题呼之欲出。 
改革开放 30 多年以来，中国实现从计划经济到市场经济的伟大变革，不断
兴起和发展的创业潮推动着中国的经济社会结构的改变。20 世纪 80 年代至今，
中国共发生四次大的创业潮：第一次创业潮发生在 20 世纪 80 年代中期。《中共
中央关于经济体制改革的决定》提出对内搞活经济、对外开放的国家政策，在此
政策引领下，深圳、珠海等沿海城市的许多人投入到创业行列。此时的创业活动
多是为生存而进行的单打独斗式的创业，多数涉及异地贱买贵卖、路边摊、开小
店等资金少、无需过多技术的小规模创业，这些早期的创业者树立了创业榜样，
繁荣了社会经济。第二次创业激增是在 20世纪 90年代前期。邓小平同志发表 1992
年南巡讲话之后，政府进一步放开对经商的限制，并鼓励下海经商。许多个体放
弃原有职业投身创业，这些创业者们受过一定教育，具备一定工作经验，有自己
的创业理想与目标，创业多采用创立公司形式，投入资金与产业规模有所增强与
扩大，经营方式与种类不断多样化。这些创业活动满足了人民生活的需要，一定
程度上带动了就业市场。第三次创业潮发生在 20世纪 90年代末期。创业活动的
主体是“海归”派，他们具备高素质、高学识，以及强烈的创新意识与勇于挑战
的勇气，将国外的先进创意、经营理念、运营手段引入国内。这些创业活动多为
投资高、风险大、高科技的类型，取得收益与回报远高于前两次创业潮，填补了
国内的行业空白，带动了相关行业的发展与就业。最近的一次创业浪潮发生在 21
                                                        
① 有关统计资料的数据来源：《2015 年中国大学生就业报告：自主创业比例持续上升》，
http://edu.ce.cn/xw/201507/23/t20150723_2652194.shtml，访问日期：2015年 12月 15日. 
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世纪初期至今。进入 21世纪，经济发展的全球化、一体化使国际竞争日益激烈，
国内的经济发展亦受到国际环境的影响；中国的市场经济体制改革不断深化，个
体对市场经济及市场需求有了新的认知与理解；大学教育由精英化向大众化转
变，毕业生的增多与就业双向选择使大学生就业压力增大……种种因素导致这次
创业潮的到来。此时的创业者层次众多，行业众多，创业活动涉及范围领域不断
扩大，更注重创新性，大学生创业潮可以说在第四次创业浪潮中被带动得最为热
烈。 
创业作为一种积极的社会现象，颠覆了传统择业观，与青年人联系紧密。我
国的大学生创业实践起步较晚，始于清华大学在 1998 年举办的“清华大学创业
计划大赛”。虽然形式上倾向于模仿欧美高校的创业比赛，但影响着我国的高校
创业活动逐步发展、趋于成熟，涌现出诸如“挑战杯”等具有强烈号召力、影响
力的创业品牌活动，激发了全国高校大学生创业的实践和探索。为了鼓励和支持
大学生自主创业，国家出台了一系列创业扶持政策，为大学生创业扫清制度障碍。
党的十八大报告提出：“要贯彻政府促进就业和鼓励创业的方针，实施就业优先
战略和更加积极的就业政策。鼓励多渠道多形式就业，促进创业带动就业。加强
职业技能培训，提升劳动者就业创业能力。”②李克强总理在第十二届全国人民代
表大会第三次会议上的政府工作报告中 13次提及“创业”。各级地方政府据此陆
续出台具有地方特色的配套政策，促进大学生自主创业。不少高校积极开展创业
教育，培养大学生的创业精神。这些创业扶持政策相继出台和贯彻落实，激发了
大学生自主创业的热情。 
然而当前在我国，不管是有技术专长的大学生还是从农村转移到城市务工的
年轻人，就业渠道还是以亲戚朋友为主，很少人会选择自主创业，高校毕业生自
主创业的比例更低。有统计数据显示，在发达国家，大学生创业的比例高达 20％
以上，我国 2010届大学毕业生创业比例仅为 1.5％，③2014届大学毕业生的创业
比例虽有所上升，但仍为 2.9%，与发达国家相比差距甚远。④大学生创业比例偏
低的主要原因是缺乏创业资金、创业场地、创业扶持政策、创业实践经验等，这
                                                        
②胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——胡锦涛同志代表第十七
届中央委员会向大会作的报告摘登[N].人民日报.2012-11-09，第 02 版. 
③相关数据来源于麦可思研究院编著：《2010 年中国大学生就业报告》，社会科学文献出版社，2010 年. 
④相关数据来源于麦可思研究院编著：《就业蓝皮书：2015 年中国本科生就业报告》、《就业蓝皮书：2015 年
中国高职高专生就业报告》，社会科学文献出版社，2015 年. 
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说明我国新兴劳动力的创业精神已不能适应扩大就业的要求，鼓励全体劳动者，
尤其是年富力强的大学生自主创业，是以创业带动就业的必由之路。 
本文的研究对象是地方高校的创业大学生，以珠三角地区作为典型区域。根
据中国人民大学调查与数据中心对外发布的《中国城市创业指数（2015）报告》，
珠三角地区创业密度和频率在全国范围内处于靠前位置。本文通过分析珠三角地
区高校大学生创业认知、创业活动现状，以及相关社会支持体系，考察不同主体
间针对创业实践的联动机制、政策落实和应用效果等，总结区域内大学生创业社
会支持体系的构建经验，为寻求构建高校创业大学生社会支持体系的一般性规律
认识和对策解析提供参考。 
（二）研究意义 
1、理论意义 
通过目前搜集的各类相关文献资料可以看出，随着我国高校大学生创业活动
的广泛开展，及对欧美发达国家创业理论的深入研究，我国学术界关于此类的针
对性研究已相当丰富，且多集中于我国高校创业教育的探讨上。对创业支持体系
的探讨有存在一些，也不乏出现精彩观点，但是针对创业大学生社会支持体系的
研究深度和广度均有所欠缺，且大都集中于政府、高校为主体的创业政策扶持，
而针对珠三角地区创业大学生社会支持体系的研究更是凤毛麟角。社会支持体系
作为一个复杂的动态结构，并非是一两个社会主体的简单集合。其主体显然不限
于突破高校和政府，还牵涉到民间企业、舆论媒介、创业者家庭，甚至创业者本
人等多元性单位；并且，每一个社会主体的功能发挥不是单一的，整个社会支持
体系的运行是各社会主体的综合能动作用，贯穿于创业大学生实践活动的始终。 
本文是在问卷调查及深度访谈的基础上，通过对珠三角地区高校大学生的创
业认知分析以及社会支持体系评价，主要以社会工作中的社会支持、生态系统、
增强权能等理论体系为支撑，厘清创业大学生社会支持体系的模糊、不完善之处，
提出行之有效的完善建议，为我国大学生创业实践的决策和良性发展提供有益的
理论参考，是大学生创业研究领域的一个有益补充。 
2、现实意义 
一是提振大学生的创业精神，增加大学生就业机会。这里的“创业精神”指
的是：创新观念、开拓意识、源自内心的创业热情；商业及企业基础知识；商业
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决策、管理、营销能力和协调沟通技巧等。这些素质正是市场经济发展对一个合
格人才的基本要求。同时，社会支持体系的存在，能够有效提高大学生创业的成
功率。据统计，在当今知识型经济的要求下，一个大学生创业，平均可以带动的
就业人数达 7.3 人。⑤ 
二是引导高校调整教学理念，优化高校培育人才水平。《国家中长期教育改
革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出将创业教育摆在今后十年提高人才培养
质量工作的重点位置，加速创业教育与专业教育、思想政治教育的融合，并通过
开展创新创业竞赛、模拟创业等形式，丰富高校培养模式，培育学生创新精神，
提升其创业综合能力。随着信息化和市场化的加剧，企业对人才的综合素质尤其
是创新意识的要求日渐提高，以往高校依靠单纯灌输专业知识技能的教学理念显
然无法适应现代经济发展的需求，培养的高分低能的学生亦在企业中难以立足，
因此，我国高校的育人目标应当作出必要调整，直接指向就业市场，培养出更多
具有创业意识、创新精神，以及创业就业综合能力强的高校毕业生，鼓励他们投
身创业行列当中大展拳脚。 
三是构建我国大学生创业社会联动机制，实现社会资源的有效链接。创业大
学生的社会支持体系构建，能够有效整合社会主体资源，形成支撑合力，避免单
一社会主体的功能发挥在力度和效果上的欠缺。政府的政策资源、高校的教育资
源、企业的资金和服务资源、家庭支持的信息资源、个人的储备资源都能在整个
社会支持体系下优化重组，提供给大学生直接有效的创业扶持。 
四是优化区域产业结构，推动经济持续健康发展。高校培养的人才往往会选
择高校所在区域创业，因此直接影响区域的经济发展，新企业的出现还会促进区
域产业结构的调整。如温州大学的“温州本土创业教育体系”鼓励毕业生立足温
州，放眼全国，在当地高校寻找商机自主创业，对温州区域经济发展起到极大的
推动作用。又如义乌工商学院的创业学院招收“老板学生”，成绩考核以所创立
企业的营业收入或信用等级为标准。创业不仅提高了个体的人均产出和收入水
平，而且促进了新的社会结构和经济结构的形成，刺激新经济的快速增长。 
                                                        
⑤陈龙.大学生创业支持体系构建与评价研究[D].武汉工程大学，2011. 
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二、研究文献回顾 
（一）国外研究的现状 
上世纪六十年代开始，国外的创业活动迅猛崛起，对于创业的研究也始于此
时。国外对创业的研究最先从创业教育这一范畴开始，研究代表性人物是被尊称
为“创业教育之父”的美国百森商学院教授蒂蒙斯（Timmons），其代表作《创业
学》作为美国高校开展创业教育的经典教材，主要介绍了创业学基础知识、创业
实务和商业计划。国外很多专家学者都积极投身于创业教育的研究当中，其中包
括建立创业影响因素模型、开展创业实证调查，等等。研究表明创业教育具有非
盲目性、目的性与针对性，要结合创业者最需要的知识，采用易于接受的教育方
法，才能达到激发大学生创业潜质和创业动力的目标。 
对创业政策的研究是从上世纪 90 年代中期开始的，直到目前，只有几位学
者进行了有关创业政策研究。有代表性的是瑞典学者伦德斯特罗姆（Lundstrom）
和斯蒂文森（Stevenson），美国学者哈特（Hart）和德盖特（Geithner），其中，
伦德斯特罗姆和斯蒂文森最早涉足创业政策领域的研究。虽然这些学者对创业政
策都进行了研究，但他们都只是关注政策的某一方面，这其中对创业融资、政府
税收政策、政府推动创业的计划方面的研究最为丰富。创业是一个复杂的过程，
哪些因素是创业促进因素，以及如何通过合理政策来促进这些因素形成并发挥应
有作用呢？伦德斯特罗姆（Lundstrom）和斯蒂文森（Stevenson）、凯尼（Kayne）、
创业机会协会（Association for Enterprise Opportunity）、芬兰贸易与产业
部（Ministry of Trade Industries）分别提出促进创业的创业政策理论框架。
他们中有的建议在企业的不同时期采取不同政策促进企业成长，有的从支持创业
者和完善创业环境两方面出发提出促进创业的政策内容。 
创业活动逐步在世界各地蓬勃发展后，国外理论界对于创业的研究视角也逐
渐扩宽，研究范围也逐步由微观领域向宏观领域扩展。越来越多学者开始对创业
大学生社会支持体系进行研究，其观点主要有两种： 
一种理论是创业活动的依存资源理论。这一理论强调企业的创立与发展受外
部环境的制约，体现创业对外部环境、资源的依赖性。Lumpkin&Dess和 David都
指出大学生创业拥有良好的社会氛围和基础，高新技术产业应该成为大学生创业
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的主要阵地，并认为政府需要适当介入大学生的创业过程，鼓励他们发挥优势，
进行个性化创业。（Lumpkin&Dess，1996；David，2003） 
另一种理论是创业社会支持体系的系统理论。这一理论认为创业的社会支持
体系有微观和宏观环境之分。微观环境主要包括创业者的创业精神、项目选择及
企业组织运营模式等。对于宏观环境，学者 Shane注重创业环境的宽松性和创业
环境的动态性，其中，宽松性指在现有市场条件下对机遇和资源的把握；而动态
性是根据现有状况来预期消费者行为、竞争对手行为和行业，以创新应对变化
（Shane，2000）。Low&Macmillan 则指出创业活动不仅关系到企业家的个人命运
和行业发展，也关系到区域经济的有效增长，因此研究创业可以从个人、团体、
组织、行业、社会五个层面进行研究（Low&Macmillan，1988）。 
在本文的文献研究过程中，研究者发现国外对于大学生创业的研究大多集中
在对大学生创业主体自身的特殊性、创业内外部环境以及创业教育等方面的研
究，而研究也大多集中在高新技术产业领域；相对而言，针对大学生创业支持体
系研究的独立文献较少。在对大学生创业进行研究中，国外学者认为在大学生创
业的过程中，除创业主体大学生自身努力外，政府和社会也应该予以帮助和支持。 
（二）国内研究的现状 
我国理论界对于大学生创业的研究明显晚于国外，刚开始学者们对大学生创
业的零散研究大多集中在创业教育和国外大学生创业经验的研究上。直到 20 世
纪 90 年代后期，我国学者对于大学生创业的关注度提升，对大学生创业政策、
创业教育、创业影响因素与创业支持体系等方面的研究开始涌现。 
1、对创业政策方面的研究 
国内学者对大学生创业政策内容的研究主要集中在大学生创业优惠政策上。
袁先海将我国大学生创业政策概括为四个方面：一是注册登记优惠，简化程序，
费用减免；二是税费减免优惠，即对大学生创业者在开办企业的相关税收费用项
目上给予减免；三是金融贷款优惠，主要包括：贷款利率优惠，优先发放贷款并
适当发放信用贷款和简化贷款审批手续等；四是员工待遇优惠，包括享受员工培
训的减免费优惠、人事档案管理免一定年限费用，以及社会保险参保的单独渠道。
部分学者开展了地方促进大学生创业政策的研究（袁先海，2006）。例如，童话
主要对上海市大学生创业政策进行研究（童话，2007）；应金萍主要对宁波市促
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